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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la
Universidad César Vallejo, Filial Los Olivos presento la Tesis titulada:
Responsabilidad social, inclusión social y situación laboral del personal con
discapacidad visual de Centros Especiales Lima; en cumplimiento del Reglamento
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo;  para optar el grado de:
Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad.
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el
primero se expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica
de las dos variables y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del
problema, los objetivos y las hipótesis. En el capítulo dos se presenta las
variables en estudio, la Operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de
estudio, el diseño de investigación, la población, la muestra, la técnica e
instrumento de recolección de datos, el método de análisis utilizado y los aspectos
éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de
hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión  de resultados. El quinto
capítulo está refrendado las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo
se fundamenta las recomendaciones y el séptimo capítulo se presenta las
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La presente investigación tuvo como objetivo general el determinar  la relación de
la inclusión social y la situación laboral con la responsabilidad social en el
personal con discapacidad visual de centros especiales Lima; la población esta
constituida por 384 personas con discapacidad visual, en los cuales se ha
empleado las variables: Responsabilidad social, inclusión social y situación
laboral.
El método empleado en la investigación , esta investigación utilizó para su
propósito el diseño no experimental de nivel Multivariable correlacional, de tipo
básico que recogió la información en un período específico, que se desarrolló al
aplicar los instrumentos cuestionarios de: Responsabilidad Social en la escala
dicotómica (si, no), inclusión social en la escala de Likert (muy poco, poco, medio,
bastante, mucho) y Situación Laboral escala de Likert (muy poco, poco, medio,
bastante, mucho), que brindaron información acerca de la Responsabilidad
social, inclusión social y situación laboral del personal., cuyos resultados se
presentan gráfica y textualmente.
La investigación concluyo que La inclusión social y la situación laboral se
relacionan significativamente con la responsabilidad  social en el personal con
discapacidad visual de centros especiales Lima.




The present research had as general objective to determine the relation of the
social inclusion and the labor situation with the social responsibility in the visually
impaired personnel of special centers Lima; The population constituted by 384
people with visual impairment, in which the following variables have been used:
Social responsibility, social inclusion and employment status.
The method used in the research was relations, this research used for its
purpose the non-experimental design of a multivariate correlational level, of basic
type that collected the information in a specific period, that was developed when
applying the instruments questionnaires of: Social Responsibility On the
dichotomous scale (yes, no), social inclusion on the Likert scale (very little, little,
average, quite, much) and Likert scale (very little, little, average, quite, much)
Information about Social Responsibility, social inclusion and employment status of
personnel, whose results are presented graphically and verbatim.
The research concludes that social inclusion and employment status to
relations significantly affect social responsibility in the visually impaired staff of
special centers Lima.
Key words: Social responsibility, social inclusion and situation of staff.
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Resumo
Esta pesquisa foi objetivo geral para determinar a relação de inclusão social e
situação de emprego com a responsabilidade social com o pessoal deficientes
visuais Lima centros especiais; a população constituída por 384 deficientes
visuais, em que foi utilizado variáveis: responsabilidade social, inclusão social e
situação de emprego.
O método utilizado na pesquisa foi o hipotético dedutivo, esta pesquisa
usado para a finalidade a concepção não-experimental de nível multivariada
correlação do tipo básico que coletou informações em um período específico, que
foi desenvolvido pela aplicação dos instrumentos de questionários:
Responsabilidade Social na escala dicotômica (sim, não), a inclusão social dentro
da escala de Likert (muito pouco, pouco, médio, muito bonito) e escala de Likert
Regime de trabalho (muito pouco, pouco, médio, muito bonito), que eles
forneceram informações sobre responsabilidade social, a inclusão social e
situação de emprego de pessoal., cujos resultados são apresentados
graficamente e textualmente.
A pesquisa conclui que o status de inclusão e social de emprego impacto
significativo sobre a responsabilidade social pessoal deficientes visuais centros
especiais de Lima.
Palavras-chave: Responsabilidade social, a inclusão social ea situação
trabalho do pessoal.
